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ABSTRAK
Saat ini pengolahan kopi beras menjadi bubuk kopi sebagian besar dilakukan oleh petani dengan teknologi yang masih sederhana
serta harga jual bahan baku (kopi) yang melonjak naik dapat menyebabkan kualitas kopi yang dihasilkan rendah, harga jual relatif
murah serta proses produksi tidak dapat kontinyu. Teknik pengolahan bubuk kopi robusta sangat mempengaruhi nilai produksi,
makin besar nilai bubuk kopi tersebut belum tentu dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pengusahanya, karena nilai
produksi sangat dipengaruhi oleh harga jual dan produksi bubuk kopi robusta  dalam setiap kali pengolahannya.Penelitian ini
dilakukan pada PD. Hasan Mulia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya keuntungan yang diperoleh pada usaha
pengolahan bubuk kopi robusta pada PD. Hasan Mulia. Metode yang digunakan adalah Studi Kasus (Case Study) dengan teknik
pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode
Verifikasi. Keuntungan yang diperoleh pada PD. Hasan Mulia adalah sebesar Rp. 53,929,150/bulan. Perolehan Pay Back Periode
(PBP) adalah sebesar 6 bulan 16 minggu, artinya pengembalian modal dalam waktu singkat dibawah 5 tahun, sedangkan nilai
Benefit Cost Ratio (BCR)  yang diperoleh adalah sebesar 1,02 
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